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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы составляет 62 страницы. Работа содержит 3 
рисунка, 9 таблиц и 5 формул. При написании дипломной работы использовано 
46 источников. 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦИКЛ, РИСК, ЧИСТАЯ 
ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ, ИНДЕКС РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ПРИБЫЛИ, СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ, 
КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ. 
Данная тема является актуальной для Республики Беларусь, так как в 
последнее время Правительство активно поддерживает поступление инвестиций 
в нашу страну и  реализацию инвестиционных проектов. Множество из 
реализуемых проектов направлено на развитие экономики, создание 
инфраструктуры и улучшение уровня жизни населения. 
Целью данной работы является оценка эффективности и риска  
инвестиционных проектов. 
В ходе написания данной работы решались следующие задачи: 
 определение сущности инвестиционного проекта; 
 оценка инвестиционного проекта, одного из клиентов ЗАО «Идея Банк» 
 анализ деятельности сети банков «Идея Банк» как инвестиционный 
проект Getin Holding (Польша). 
Объект исследования – инвестиционные проекты разных форм 
собственности.  
Предмет исследования – аспекты реализации инвестиционных проектов, 
оценка эффективности и риски. 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения и заключения. 
 
ABSTRACT 
The volume of the graduate work is 62 pages. The work contains 3 figures, 9 
tables, 5 formulas. When writing a work used 46 source. 
INVESTMENT PROJECT, INVESTMENT CYCLE, RISK, NET PRESENT VALUE, 
PROFITABILITY INDEX, INTERNAL RATE OF RETURN, PAYBACK PERIOD, ACCOUNTED 
RATE OF RETURN. 
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This subject is actual for Republic of Belarus as recently the Government actively 
supports receipt of investments and creation of investment projects. The set from the 
realized projects is aimed at the development of economy, creation of infrastructure 
and improvement of a standard of living of the population. 
The Purpose of this work is the assessment of efficiency and risk of investment 
projects. 
During writing of this work the following problems were solved: 
 definition of essence of the investment project; 
 assessment of the investment project, one of clients of JSC Ideya Bank 
 analysis of activity of a network of banks "Idea Bank" as investment project 
Getin Holding (Poland). 
The research object of the graduate work is investment projects of different 
forms of ownership . 
The subject of the study is aspects of the implementation of investment 
projects, evaluation of the effectiveness and risks. 
Graduate work consists of three chapters, introduction and conclusion. 
 
РЭФЕРАТ 
Аб’ем дыпломнай працы складае 62 старонкi. Праца змяшчае 3 малюнка, 9 
табліц і 5 формул. Пры напісанні дыпломной працы выкарыстана 46 крыніц. 
ІНВЕСТЫЦЫЙНЫЯ ПРАЕКТЫ, ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ ЦЫКЛ, РЫЗЫК, ЧЫСТЫ 
ПРЫВЕДЗЕНАЯ КОШТ, ІНДЭКС РЭНТАБЕЛЬНАСЦІ ІНВЕСТЫЦЫЙ, УНУТРАНАЯ НОРМА 
ПРЫБЫТКУ, ТЭРМІН АКУПНАСЦІ ІНВЕСТЫЦЫЙ, КАЭФІЦЫЕНТ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ 
ІНВЕСТЫЦЫЙ. 
Дадзеная тэма з'яўляецца актуальнай для Рэспублікі Беларусь, бо у апошні 
час Урад актыўна падтрымлівае паступленне інвестыцый і стварэнне 
інвестыцыйных праектаў. Мноства гэтых праектаў накіравана на развіццё 
эканомікі, стварэнне інфраструктуры і паляпшэнне ўзроўню жыцця насельніцтва. 
Мэтай дыпломный працы з'яўляецца ацэнка эфектыўнасці і рызыку 
інвестыцыйных праектаў. 
У ходзе напісання дыпломнай працы вырашаліся наступныя задачы: 
 вызначэнне сутнасці інвестыцыйнага праекта; 
 адзнака інвестыцыйнага праекта, аднаго з кліентаў ЗАТ «Ідэя Банк»; 
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 аналіз дзейнасці сеткі банкаў «Ідэя Банк» як інвестыцыйны праект Getin 
Holding (Польшча). 
Аб'ект даследавання - інвестыцыйныя праекты розных формаў уласнасці. 
Прадмет даследавання - аспекты рэалізацыі інвестыцыйных праектаў, 
ацэнка эфектыўнасці і рызыкі. 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, ўводзін і заключэння. 
 
